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Käytä Laitoksen koeasemien 
tarjoamia majoituspaikkoja  
aina, kun se on mahdollista. 
Majoituspaikkojen  varustetaso  
luettelo ei ilmeisesti pidä  
täysin paikkaansa,  joten kom  
mentit ja korjaukset  luette  
loon ovat tervetulleita.  
Käytä  mahdollisuuksien mu  
kaan osaston autoa etenkin 
pitkillä matkoilla. Varaa au  
to käyttöösi  hyvissä ajoin 
osastosihteeriltä. .  
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